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Всероссийский конкурс «Лучший врач года»в 
2010 году проводится в России девятый раз. Его 
главный смысл — отметить медицинских работ-
ников, добившихся в своей области значительных 
результатов или ярко проявивших себя в своей 
деятельности. По итогам всероссийского этапа от-
мечают лучших терапевтов и педиатров, а также 
узких специалистов учреждений здравоохранения. 
Торжественную церемонию награждения открыл 
Председатель Правительства Рф Владимир Путин. 
Он вручил награды победителям в специальной но-
минации, в которой были отмечены заслуги фрон-
товых врачей, участников Великой Отечественной 
войны. Номинация приурочена к 65-летию Великой 
победы. 
В церемонии награждения лучших российских 
врачей приняли участие заместитель Председателя 
Правительства Рф Александр Жуков, глава минз-
дравсоцразвития России Татьяна Голикова. руково-
дитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко,  ру-
ководитель фмбА России Владимир Уйба, главные 
внештатные специалисты минздравсоцразвития 
России. Победителям конкурса в торжественной об-
становке были вручены хрустальная фигура богини 
здоровья Гигиеи и диплом. 
 Решением центральной конкурсной комис-
сии IX Всероссийского конкурса на звание «Луч-
ший врач года-2010» номинантом признана врач-
дерматовенеролог Государственного научного 
центра дерматовенерологии Данилова Анна Анато-
льевна.
 Данилова Анна Анатольевна проходила обу-
чалась в ординатуре по специальности «дер-
матовенерология» в центральном научно-
исследовательском кожно-венерологическом 
институте минздрава СССР. С 1985 г. по на-
стоящее время работает в консультативно-
диагностическом отделении Государственного на-
учного центра дерматологии в должности врача-
дерматовенеролога. 
являясь квалифицированным специалистом 
и добросовестным сотрудником, Данилова А.А. уде-
ляет большое внимание клинической работе. Прак-
тическую деятельность Анна Анатольевна успеш-
но сочетает с педагогической и научной работой: 
проводит семинары с ординаторами, аспирантами 
центра, курсантами сертификационных курсов, 
участвует в исследовании новейших лекарствен-
ных средств. За время работы в Государственном 
научном центре дерматовенерологии Даниловой 
А.А. опубликовано 46 печатных работ. В лечебную 
практику врачей-дерматовенерологов внедрены 
«Протоколы ведения больных по следующим нозо-
логиям: Экзема, Розацеа, Акне», разработаны стан-
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дарты медицинской помощи для лечения дискоид-
ной красной волчанки, псориаза в амбулаторно-
поликлинических и стационарных условиях (в том 
числе в условиях дневного стационара) центра, 
в составлении которых принимала непосредствен-
ное участие А.А.Данилова.
Данилова А.А. награждена медалью «В память 
850-летия москвы», нагрудным знаком «Отлич-
нику здравоохранения». Анна Анатольевна поль-
зуется заслуженным авторитетом и уважением 
сотрудников Государственного научного центра 
дерматовенерологии. За добросовестное отно-
шение к своим служебным обязанностям Анне 
Анатольевне неоднократно объявлялись благо-
дарности.
Редакция журнала поздравляет Анну Анато-
льевну с заслуженной наградой и желает ей здоро-
вья, дальнейших успехов в работе.
